












Edam väh. 40 % 23
» » 30 % 21
» » 20 % 19:50
alle 12 % 16
Eimmenthal I (leimattu sinisellä 1) . . 30
» II (leimattu punaisella 2) . . 27
» 111 (leimaamaton) 25
Sulatejuusto, valmistettu emmenthal-
juustosta .... 29: — + pakkaus
» » edamjuustosta
väh. 40 % 27: — f- pakkaus
» 30 % 25:25
» 20 % 24
»
alle 12 % 21 »
KANANMUNAT 33: 50 (34: —)
TEURASKANAT 24
2LEIPÄ:
Näkkileipä, paksu irrallinen kpl. paino n.
200 gr 7: 75 kg
» » 600 gr. paketti 4:90
» » 900 gr. » 7:25
» ohut, irrallinen kpl. paino n.
125 gr 8:75 kg
» » 900 gr. » 8: 15






Keksit: 25: — kauksesta
»Onni» (Suomal. Engl. Biscuittehdas
»Ilmari» (Lempäälän Keksitehdas) .... 29:— »




Ruisleipä ■ 1 kg 4:20
400 » 1:70
200 gr —: 85
600 » 2:50
800 » 3:35
1600 » 6: 70
Perunaleipä 1 kg 4:20
400 gr 1: 70
600 » 2:50
800 » 3:35
Vehnäruokaleipä 1 kg 7:50




Pikkuleipä 25: — f 25 p. pak-
0.Y.,) ' 29: — + liikevaihto-
»Erikoiskeksi» (Ipnos 0.Y.) 29: — » vero
3Sekaleipä 1 kg 6: —
200 gr 1: 20
400 » 2:40
600 » 3:60
Grahamleipä 1 kg 6:25
66 2/3 » —: 45
200 » 1:25
400 » 2:50
600 » 3: 75
Kahvileipä 1 kg 12: —
33 1/3 gr —: 40
66 2/3 » —: 80
200 » 2:40
400 » 4:80
Leivokset kpl 1: —
Niillä paikkakunnilla, joilla viljatuotteiden kuljetuskustan-
nukset ovat 50 p. kilolta tai suuremmat, on kansanhuoltolauta-
kunnalla oikeus vahvistaa sallituille leipälaaduille enintään 10





Vehnäjauho 5:75 + kuljetus
Vehnähiivaleipäjauho 4:60 »
Täysjyvävehnäjauho (grahamjauho) 4:10 »
Täysjyväruisjauho ja ruissekajauho .... 3: 70 »
Sihdattu ohrajauho luokka I (ohrarieska-
jauho) 4: 75 »
» » »II 3: 70 »
Perunajauho 9: 75 + liikevaihto-
vero
RYYNIT:
Vehnäryyni 7: — -+- kuljetus
Vehnähiutale, höyrytetty 5:25 »
4Kauraryyni, litistetty, höyryttämätön .... 6: — + kuljetus
» » höyrytetty 6:25 »
» kokonainen, hiomaton, höy
ryttämätön 5:60 »
» kokonainen, hiomaton, höy
rytetty 5:90 »
Ohraryyni, särjetty 5: — »
» kokonainen, hiomaton 4:90 »




Jos viljatuotteet myydään valmiissa









7: 50 -f kuljetus
7: 25 »
SOKERI:































KALA, tuore: Tukkuhinta Vähittäiskauppahinta:
4:50Silakka 3:50









6: —Turska (Suomenlahden) 5: —
Muikku 10:25 12: —
Norssi eli kuore 3:50




» 700 gramman painoinen
ja sitä suurempi 8: 50
» alle 700 gramman pai-
10: —
noinen 6: 75 8: —
10: —
Ahven, 250 gramman painoinen
ja sitä suurempi 8: 50
» alle 250 gramman pai-
noinen 4: — 5: —
Särki, 200 gramman painoinen
ja sitä suurempi 4: —
» alle 200 gramman pai-
5: —
noinen 1:75 2: 50
Edellä vahvistettuihin ylimpiin hintoihin saadaan lisätä to
delliset kuljetuskustannukset lähinnä pyyntipaikkaa olevalta
rautatieasemalta myyntipaikalle. Pakkauksesta aiheutuvia kus-
tannuksia ei hintoihin saa lisätä.
Savustettu: Suolattu:
Silakka 11:— 6:25
» 160:— 1/4 astia
Siika 38:— 25: —
6Savustettu: Suolattu:
Turska 15:— 11
Lahna 19: — 14: —
Ahven 15: — 10: —
Särki 8:50 6: —
Hauki 25:— 16: —
Kuha 32: — 20: —
Säynäs 19: — 14
Tukkukaupassa saadaan suolatusta silakasta 1/4 astioittain
myytäessä ottaa enintään 150 markkaa astialta.
Edellä tässä kohdassa vahvistettuihin hintoihin saadaan li-
sata todelliset kuljetuskustannukset lähinnä savustus- tai suo-
lauspaikkaa olevalta rautatieasemalta myyntipaikalle. Pakkauk-
sesta aiheutuvia kustannuksia ei hintoihin saa lisätä.
KASVIKSET, kotimaiset:
Peruna kg 1: 35—1: 45—1: 55
Porkkana 4: 25 Lapin, Oulun
Punajuuri 4:50 ja Kuopion
Lanttu 1:80 läänissä +
Nauris 2:60 kuljetus
Keräkaali 5:25 »
Sipuli, iso 11: — »
» pieni 10: — »
Istukassipuli 20: — »
SIEMENET: Tukkuhinta: Vähittäisikaupipaihinta:
Kevätvehnä 4: 25 4: 50 + kuljetus
Ohra 4:— 4:25 »
Kaura 3:45 3: 70 »
Juhannusruis 3: 75 4: — »
Virna 5:25 6: 25 »
Rehuherne 5:25 6:25
Rehulupiini 5:25 6:25 »
Pellava . .. 8: — 9: 65 »
Härkäpapu 5:25 6:25 »
Puna-apila 55: — 62: — »
Timoteinsiemlen 18: 50 21: — »
Alsike-apila, ruots 38: — Vähittäiskaupassa saa-
latvial. 31:50 daan vierellä oleviin»
Valkoapila 80:- toil? in lisf , enin'tään kansanhuoltomi-
Rehujuurikas 23: 50 nisteriön vahvistamat
Turnipsi 32: — seuraavat prosentti-
Lanttu 45: — määrät, joihin sisältyy
Rölli 18" liikevaihtovero:
KT . <0 Laidunkasvit 24 %Nurminata 18: — T ~ , . ..Lanttu, rehujuurikas
Niittynurmikka 27: — ja turnipsi 19 °/o
Koiranruoho 16:50 Muut rehujuurikasvit
Aronurmikka 30: — 24 %




Prima ja Salama 14: 30
TS jaValta 13: 20




Pohj.-Karj. Ki-rjap. Oy. Joensuu 1941.
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